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内容摘要 
2008 年金融危机之后，以美国为代表的西方发达国家经济一度陷入低
迷，而一些新兴经济体，尤其中国得益于政府的宏观调控，其经济，尤其国
有企业不但没有受到较大波动而且成为海外投资的主导力量。国有企业的迅
速崛起引起了欧美等发达国家的恐慌。为防止对其经济发展、国家安全带来
威胁，它们针对外国国有企业的投资设置了一系列特殊的法律规制。本文拟
以国有企业境外投资发展现状为切入点，系统梳理欧美发达国家对外国国有
企业投资的特殊法律规制。 
本文除引言和结语外，主体部分包括五章： 
第一章为概述部分。本章首先从国内、国际两个层面梳理有关”国有企业”
的判定标准，并分析国有企业海外投资的发展状况；其次，从国有企业投资
对东道国产生的不利影响出发，探讨东道国针对国有企业实施特殊规则的主
要原因以及这些特殊规则的主要内容。 
第二章讨论国有企业的市场准入规制。本章主要从投资准入的行业范围
限制与比例限制两个层面进行分析，指出东道国对国有企业海外投资设置了
高标准的投资准入门槛。 
第三章讨论国有企业的国家安全审查。本章首先介绍国家安全审查制度
的内涵和基本特征，然后以美国、澳大利亚的国家安全审查制度为代表，并
且紧密联系中国国有企业在美国、澳大利亚投资案例，分析国家安全审查制
度对国有企业投资的严格限制。 
第四章讨论竞争中立与国有企业。本章首先介绍竞争中立的内涵和政策
目标，然后梳理澳大利亚、欧盟以及国际条约中的竞争中立政策，从上述竞
争中立政策中归纳有关国有企业的特殊规定，进而分析竞争中立原则对国有
企业海外投资产生的不利影响。 
第五章讨论中国国有企业与东道国特殊规制。本章主要结合中国国有企
业的特征以及海外投资状况，分析中国国有企业海外投资面临的东道国规制
风险，并从国内和国际两个层面提出应对东道国规制风险的措施。 
关键词：国有企业；市场准入；竞争中立 
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ABSTRACT 
Developed countries such as America fallen into an economic downturn after 
the global financial crisis in 2008. Instead, the global financial crisis did not form 
a strong impact on the Emerging Economies especially China. Moreover, 
state-owned enterprises (hereinafter SOE) became the leading force in the 
overseas investment out of the government’s policy support, which caused a 
panic to the developed country. To safeguard the economic stability and national 
security, the developed countries has set a series of special regulations on the 
investment of SOE. Thus, the thesis aims to analyze these special regulations and 
then come up with suggestions to the investment of Chinese state-owned 
enterprises.  
The main part of this dissertation consists of five chapters in addition to 
preface and conclusion: 
Chapter one elaborates the overview of the SOE in the international 
investment and the host country’s special regulations. This chapter firstly 
introduces the different definitions of SOE from different legislative cases point 
of view. Then it analyzes the development course of SOE’s overseas investment 
and SOE’s influence to the host country. After that, this chapter discusses reasons 
why the host country set special regulations on SOE and what are these 
regulations.  
Chapter two studies the market access restrictions to SOE. This chapter 
mainly focuses on the restrictions of SOE’s investment from two aspects, the 
access of industry area and the access of the proportion, from which it points out 
that SOE’s investments are severely restricted by market access rules of the host 
country.    
Chapter three focuses on the regulations on SOE from the aspect of national 
security review. This chapter states the connotation and characteristics of 
national security review at first. Then it takes America and Australia as examples, 
and introduces the cases that how Chinese SOE are restricted in America and 
Australia on the excuse of national security review. In the end, it concludes that 
the host country put strict requirements on SOE’s investment.  
Chapter four researches the regulations on SOE in terms of the competitive 
neutrality. Except from presenting the connotation and objective of competitive 
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neutrality, this chapter also introduces the competitive neutrality policy in the 
West and in the international treaty, such as Australia, the European Union and 
TPP. Moreover, it provides in-depths analysis about the special regulations of 
competitive neutrality to SOE and the influence to SOE’s oversea investment 
under competitive neutrality rules.  
Chapter five concentrates on Chinese SOE. Combined with the feature of 
Chinese SOE and the development status of SOE’s overseas investment, this 
chapter analyzes the risk that Chinese SOE are facing in the overseas investment. 
At last, it comes up with corresponding measures for Chinese SOE.  
 
Key Words: State-owned Enterprises; Market Access; Competitive 
Neutrality.   
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	 1 
引   言 
自 20 世纪 80 年代以来，随着新兴经济体的迅猛发展，国有企业在全球
经济体系、国际投资中展现出强大的发展势头。国际商会（The International 
Chamber of Commerce, ICC）发布的《2016 年国际投资指南》显示，2004 年
至 2008 年期间，共计 117 家来自新兴经济体的国有企业跻身福布斯世界 
2000 强，在国际市场发挥着越来越重要的作用。①而与此同时，239 家来自美
国、日本、英国和德国的企业却纷纷跌出福布斯世界 2000 强企业名单。②国
有企业③海外投资的数量不断增大，引起了世界各国的关注。④ 
近年来，国有企业及国有企业投资等相关问题一直是学界讨论的热点议
题，其不仅在法律领域引起广泛讨论，同时在经济、国际金融、国际发展和
商业管理等领域也受到高度重视。⑤从国家层面看，美国、加拿大、澳大利
亚、欧盟等发达国家的政府部门及大量学者对国有企业尤其是中国国有企业
进行了专门研究。从国际层面看，经济合作与发展组织（Organization for 
Economic Co-operation and Development, OECD）就国有企业问题发布了一系
列报告，如《国有企业公司治理指引》、《国有企业和竞争中立原则》等；国
际投资争端解决中心（ International Centre for Settlement of Investment 
Disputes, ICSID）针对国有企业问题也发布了一系列专刊，如《国际投资中
的国有企业》、《从国际投资协议角度判定国有企业带来的安全风险》等。综
合上述研究、报告的观点，一方面，它们认为国有企业将对竞争市场产生不
利影响，政府通过给予国有企业特殊优惠待遇的方式，能够保障国有企业在
开拓海外市场竞争中取得优势；⑥另一方面，它们认为，国有企业作为政府
																																								 																				 	
① ICC. ICC Guidelines for International Investment 2016[R]. ICC Publishing, 2016. 10.	
② www.forbes.com.	
③ 本文如无特别指明发达国家国有企业，”国有企业”是指发展中国家国有企业，这是因为：根据联合国贸
易与发展会议(UNCTAD) 发布的 2013 年世界投资报告，2012 年，大部分进行海外投资的国有企业来自发
展中国家，见该报告第 xiv 页。	
④ Wang, Lu & Gallagher, Norah. Introduction to the Special Focus Issue on State-Owned Enterprises[J]. ICSID 
Review, 2016, 31(1): 1–4.	
⑤  Paul Michael Blyschak. State-Owned Enterprises in International Investment[J]. ICSID Review, 2016, 
31(1):5-11.	
⑥ US Department of State. New Patterns of Investment in the Global Economy: Implications for US Leadership 
[R]. US Government Publishing, 2010；ICC. ICC Guidelines for International Investment 2016[R]. ICC Publishing, 
2016. 10.	
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的政策工具，具有追求商业利益之外的其他目的，将危害东道国国家安全。
①美国国家情报评估机构甚至指出，国有企业反映了发展中国家政府对市场
的控制，并将它界定为”国家资本主义”模式。② 
为应对“资本主义”带来的冲击，防止外国国有企业投资对其国内经济
发展、国家安全带来威胁，西方发达国家针对外国国有企业投资纷纷设立了
一系列特殊的法律规制。一方面，它们通过国内立法，如外国投资法、竞争
法、反垄断法等法律规范，对国有企业设置高标准的投资准入门槛及严格的
国家安全审查制度；另一方面，它们推行竞争中立政策，试图约束国有企业
的经营和海外投资行为，以维护本国企业的国际竞争力。目前，以美国为首
的发达国家有意主导并加速竞争中立规则的国际化进程，在双边或多边投资
贸易协定谈判中大力推行竞争中立，如 2012 年美国双边投资协定范本
（Bilateral Investment Treaty, BIT）、美国—新加坡自由贸易协定（Free Trade 
Agreement, FTA）、《跨太平洋伙伴关系协定》（Trans-Pacific Partnership, TPP）、
《跨大西洋贸易与投资伙伴关系协议》（Transatlantic Trade and Investment 
Partnership，TTIP）都专门提出国有企业与竞争中立规则议题，③试图通过
“s 边境内措施”来规范国有企业在本国境内的投资贸易行为。④ 
这些国内立法和国际规则对国有企业参与国际市场竞争造成了极大影
响，高标准的投资准入门槛及严格的国家安全审查制度增加了国有企业投资
失败的风险，而竞争中立规则的推行将使得国有企业海外投资的步伐严重受
阻。 
中国拥有大量国有企业，且国有企业是中国海外投资的中坚力量。为保
障中国国有企业顺利开展海外投资活动，提高中国国有企业的国际竞争力，
我们应当理清东道国对国有企业采取了哪些特殊规制、这些规制的发展趋势
以及对国有企业可能造成的影响。由此，我们才能结合中国国有企业的特征
和发展现状提出有效应对措施，才能更好地响应国家”走出去”战略政策，才
能为中国国有企业成功、有效地进行海外投资抢占先机。如此看来，研究东
																																								 																				 	
① Paul Michael Blyschak. State-Owned Enterprises in International Investment[J]. ICSID Review, 2016, 31 (1): 
5-11.	
② National Intelligence Council. Global Trends 2025: A Transformed World[R]. US Government Printing Office 
2008. 10-11.	
③  US Department of State. New Patterns of Investment in the Global Economy: Implications for US 
Leadership[R]. US Government Publishing, 2010.	
④ 汤婧. “竞争中立”规则:国有企业的新挑战[J]. 国际经济与合作, 2013, (3): 46-51. 
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道国对国有企业投资的特殊规制尤为重要。 
现有的学术研究中，学者们或从国际贸易角度探讨对国有企业进行规制
的重要性，或从国际投资角度阐述国有企业与竞争中立规则的关系，或单一
介绍市场准入制度、国家安全审查制度。虽然 TPP 协议出台后”国有企业”问
题引起了学者们的广泛热议，但讨论的焦点仍然集中在竞争中立规则上，鲜
有学者从东道国角度系统分析有关国有企业的特殊规制，从而更为全面地认
识国有企业境外投资面临的风险。 
因此，本文主要采用实证研究方法和比较分析方法，从国有企业海外投
资的现状出发，结合西方发达国家的国内立法和国际投资条约，梳理西方发
达国家对外国国有企业投资的特殊法律规制。然后，结合中国国有企业的特
征及中国国有企业海外投资案例，分析中国国有企业进入欧美发达国家市场
中面临的主要法律风险和法律障碍，并提出应对东道国规制风险的措施。 
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第一章 国有企业与特殊规制概述 
第一节 国际投资中的国有企业 
一、国有企业的定义 
在国际法层面，有关国有企业的定义目前尚无统一、明确的界定。依据
国际惯例，国有企业又称国家所有企业（State-Owned Enterprise，SOE），指
一国中央政府或联邦政府进行投资、由政府直接或间接控制的企业。①国有
企业常常被贴上政府所有权的标签，同时也被认为是国家经济政策的最主要
的实施者和推动者。由于历史背景、国家政策及经济发展的不同，各国对于
国有企业的定义存在较大差异。 
英国相关法律规定，国有企业指具有一定经营权，能够自主盈利，但董
事会成员由内阁大臣任免，企业经营账目由国有化特别委员会审查，并需定
期履行报告义务的企业。瑞典相关法律规定，国家资本持有企业股份 51%以
上的为国有企业。②欧洲经济共同体委员会（Commission of the European 
Economic Community, CEE）发布的《关于成员国与公共企业间财务关系的透
明度的第 80/723 号指令》规定，国有企业指政府等公共部门直接或者间接（1）
认购企业的大部分认缴资本；或（2）享有与企业股权相关事宜的大部分投
票权；或（3）对企业管理机构、行政机构或者监督机构的一半以上成员拥
有任免权。③而美国现行法律制度和行政管理制度中没有”国有企业”的概念和
统一定义，各级政府对商业行为干预较少，高度依赖市场化体系。美国有两
类类似”中央国有企业”的公司，一类为联邦政府公司（Federal Government 
Corporation, FGC），即政府拥有股份或控制的公司，这类公司的董事会成员
由总统或其他行政机构任免，公司成立的最终目的是为了实施政府某些特定
政策；另一类为政府资助企业（Government-Sponsored Enterprises，GSE），
																																								 																				 	
① Cui, Wei. Taxing State-Owned Enterprises: Understanding a Basic Institution of State Capitalism[J]. Osgoode 
Hall Law Journal, 2016, 52(3): 775-818.	
② World Bank, World Development Report[R]. World Bank Publications, 1983.  	
③ Commission Directive 80/723 on the Transparency of Financial Relations between Member States and Public 
Undertakings, Official Journal of the European Communities, 25 June 1980. 	
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